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The field of teaching Arabic to speakers of other languages suffers from insufficient educational 
curricula and research that address the problems and difficulties facing those learners. 
Therefore, the study aimed to identify the characteristics and problems of the pre-school stage in 
teaching Arabic as a foreign language, as well as the most important vocal skills and the 
principles of developing language educational programs for preschool learners. The study used 
the descriptive analytical approach in the collection and discussion of data, through reviewing 
some previous studies. Some of the findings the study reached, included: The pre-school stage is 
one of the most essential stages in acquiring a foreign language, therefore, teaching vocal skills 
to children at this stage is a vital step due to the distinctive characteristics such learners possess. 
The study provided a list of vocal skills appropriate for children at this stage, and a set of 
principles and criteria that have to be met to ensure the success of the language educational 
programs developed. The study recommended the development of programs and textbooks for 
teaching Arabic to non-Arabic speaking children based on their needs and in light of international 
standards. 
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يعاين جمال تعليم اللغة العربية لألطفال الناطقني بغريها من قلة املناهج التعليمية، وقلة البحوث اليت تتناول 
املشكالت والصعوابت اليت تواجههم؛ ولذلك هدفت الدراسة إىل التعرف على خصائص ومشكالت مرحلة 
أهم املهارات الصوتية وأسس بناء الربامج التعليمية  ما قبل املدرسة يف تعليم اللغة العربية لغة أجنبية، وحتديد
اللغوية املناسبة هلم؛ ولتحقيق هذه األهداف اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي يف مجع البياانت 
ومناقشتها، من خالل عرض بعض الدراسات السابقة، ومت التوصل إىل بعض النتائج منها: أن مرحلة ما قبل 
ملراحل يف اكتساب اللغة األجنبية، وتعليم املهارات الصوتية لألطفال يف هذه املرحلة خطوة املدرسة من أهم ا
ضرورية ملا هلم من صفات مميزة، وقدمت الدراسة قائمة ابملهارات الصوتية املناسبة لألطفال يف هذه املرحلة، 
د من اتباعها لنجاح الربانمج واستنتجت جمموعة من األسس واملعايري لبناء الربامج التعليمية اللغوية الب
التعلمي، وأوصت الدراسة ببناء برامج وكتب تعليم العربية لألطفال الناطقني بغريها يف ضوء احتياجاهتم، ويف 
 ضوء املعايري العاملية.
 







احتلت اللغة العربية مكانة عاملية يف العصور القدمية واحلديثة، وذلك ألهنا لغة الدين اإلسالمي والذي تدين به 
العربية ضرورة ملحة للناطقني بغريها، شعوب أكثر من أربعني دولة من دول العامل، وجعلت هذه املكانة تعليم اللغة 
فقد تزايد االهتمام بتعليم اللغة العربية لغري أهلها، حيث أن تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يعين تعليم اإلسالم 
 .(2014)اهلامشية والذي التقام شعائرة إال ابللغة العربية سواء كان الشخص من الناطقني هبا أو من غري أهلها
د بدا واضحا تزايد اهتمام الباحثني مبجال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، ودراسة الوقت املناسب وق
 للبدء يف تعليمها كلغة اثنية غري اللغة األم، ومدى كفاءة األطفال يف تعلم اللغة األجنبية مقارنة ابملتعلمني الكبار.
لغة من لغات البشر بسهولة ويسر، فإنه يكتسب  وقد أثبتت الدراسات أن الطفل قادر على اكتساب أي
اللغة أبنظمتها املختلفة يف فرتة قصرية نسبيا، فقد جند طفال ثنائي اللغة، أو ثالثي اللغة، وهناك مناذج كثرية ألطفال 
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برية متكنوا من أكثر من ثالث لغات وهم مايزالون يف مرحلة الطفولة، فقد منح هللا سبحانه وتعاىل لإلنسان قدرات ك
 (.2006)مدكور ، وهريدي يف هذه املرحلة من العمر
وتعد مرحلة ما قبل املدرسة من أفضل املراحل لتعليم اللغة االجنبية وقد أوصى الباحثون ببناء مناهج وبرامج 
التكرار  خمتصة بتعليم العربية لألطفال الناطقني بغريها تراعي ميوهلم، واهتماماهتم، واحتياجاهتم من تعلم اللغة، وكذلك
املكثف والتدريب املستمر لألطفال الناطقني بغري العربية للتغلب على الصعوابت اليت تواجههم عند تعلم اللغة)شنيك 
2017.) 
 وقد تناولت الدراسات السابقة موضوع تعليم اللغة العربية لألطفال الناطقني بغريها،  حيث هدفت دراسة
شكالت اليت تواجه األطفال الناطقني بغري العربية يف أثناء تعلمهم ( إىل التعرف على أبرز امل2017)هبة شنيك 
املهارات األربعة) القراءة والكتابة االستماع والتحدث(، والوقوف على أهم االسرتاتيجيات املتبعة يف تعليم العربية 
مثل) األلعاب اللغوية، لألطفال الناطقني بغريها، وأوضحت الدراسة بعض االسرتاتيجيات املتبعة يف تعليم األطفال 
القصص، الصور، الوسائل التكنولوجية، األغاين، األانشيد، لعب األدوار، الرحالت، احلوار(. وقد خلصت الدراسة 
جبملة من التوصيات وهي، بناء مناهج خمتصة بتعليم العربية لألطفال الناطقني بغريها تراعي ميوهلم، واحتياجاهتم من 
استخدام التكنولوجيا يف تعليم العربية لألطفال الناطقني بغريها، واعتبار املتعة يف تعليم العربية تعلم اللغة، الرتكيز على 
لألطفال الناطقني بغريها مقوم أساسي يف العملية التعليمية، وحث األطفال على التفكري ابللغة العربية، واستخدام 
 اللغة تواصليا يف املواقف احلياتية املتعددة.
( إىل إبراز أمهية األصوات يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 2004قدمها )رشدي طعيمةوهدفت دراسة 
هبا، وحتديد املهارات الصوتية اليت جيب أن يكتسبها الدارسون يف برانمج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، 
ح أساليب العالج املناسبة، وقدمت وتشخيص مشكالت الدارسني يف نطق األصوات العربية مما يساعد على إقرتا 
الدراسة عدة مقرتحات منها أن يكون امعلم منوذج يف نطق األصوات نطقا صحيحا، وأن يركز املعلم على األصوات 
الرئيسية اليت تعترب أساسية لفهم الكلمة ومتييزها عن غريها، كما ينبغي أن يالحظ املعلم الفروق الفردية بني الدارسني 
 الحظة يف العملية التعليمية.ويوظف هذه امل
( إىل التعرف على املشكالت الصوتية اليت تواجه 2012دراسة ) دكروري و مسية دفع هللا كما هدفت   
الدارس الناطق بغري العربية والتعرف على التحدايت اليت تواجه املعلم القائم بتدريس هذه اللغة هلؤالء الطالب، وقد 
ية من أكثر املشكالت اللغوية وأعقدها لدى دارسي العربية من الناطقني بغريها، أقر البحث أبن املشكالت الصوت
وقد قدمت الدراسة مقرتحات حلل هذه املشكالت الصوتية منها استخدام املنهج التقابلي لتوضيح الفرق بني األنظمة 
لسهل إىل الصعب، وأن تكون الصوتية للغة األم واألنظمة الصوتية للغة الثانية، والتدرج يف تعليم األصوات من ا
الكلمات املستخدمة يف التمثيل شائعة االستخدام، وااالستعانة ابإلشارات وحركات الوجه واليدين أثناء نطق األحرف 
 والكلمات.
 




( إىل حتديد الكفاايت الالزمة ملعملم اللغة العربية لألطفال غري الناطقني 2003وهدفت دراسة ) إميان هريدي 
وتعرف مدى متكن هذا املعلم من هذه الكفاايت، وقد أشارت الباحثة إىل أن تعليم اللغة العربية للكبار غري هبا 
الناطقني هبا خيتلف عن األطفال، وذلك لوجود فروق جوهرية يف طبيعة كال من هاتني الفئتني من الدارسني، ولذلك 
ايت حمددة متكنه من التعامل معهم وتساعده يف حتقيق أهدافه، فإن معلم اللغة العربية لألطفال ينبغي أن تتوافر فيه كفا




إن املهارات الصوتية )االستماع والكالم( من أهم املهارات اللغوية ومع ذلك جند فيهما ضعفا لدى متعلمي العربية 
(، فقد أثبت بعض الباحثني أن كثريا من متعلمي اللغة العربية من الناطقني بغريها 2004من الناطقني بغريها)طعيمة
غالبا ما يعانون من مشكالت يف مهاريت االستماع والكالم ومن أسباب ذلك ان املناهج املعتمدة يف تعليم العربية 
اللغوية) الصوتية، والصرفية، والنحوية( املوجودة بني تركز على مهارات القراءة والكتابة والرتمجة، وقلما تراعي الفروق 
(، وقد قام بعض الباحثني برصد أهم املشكالت اليت تواجه األطفال 2000اللغة العربية واللغة األم للمتعلم)طعيمة
تعليم مهارة  الناطقني بغري العربية يف تعلم املهارات األربعة للغة العربية وتوصلوا إىل أن من أهم املشكالت اليت تواجه
االستماع لألطفال الناطقني بغري العربية هي أن كثريا من األطفال الناطقني بغري العربية ال يفهمون ما يسمعون، فهم 
يدركون األصوات ولكن ال يفهمون معناها، وعدم مساعدة املعلمني لألطفال على تنمية وتطوير مهارة االستماع، 
لى مهارة االستماع لدى األطفال الناطقني بغري العربية، وغريها من وكذلك قلة البحث العلمي الذي أجري ع
املشكالت اليت تتعلق ابستخدام األنشطة وحث املتعلمني على االستماع، وتوصل هؤالء الباحثون إىل أنه ميكن احلد 
لالستماع هذه املشكالت عن طريق إعداد برامج تعليمية ملساعدة األطفال على االستماع، وأن خيصص وقت أكرب 
وكذلك فإن أهم  يف برامج اللغة العربية لألطفال الناطقني بغريها، وأن يراعي املعلم الفروق الفردية بني األطفال.
مشكالت مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية لالطفال الناطقني بغريها تكمن يف التدخل يف نطق بعض األصوات 
، سوء اختيار موضوعات الكالم وبعدها عن ميول األطفال واهتماماهتم وعدم التمييز بينها مثل)هـ، ح، أ، ق،ك..(
، اخللط يف اخلصائص اللغوية مثل التذكري والتأنيث....، وكذلك عدم إدراك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية 
ابللغة العربية بشكل واحلركات الطويلة، صعوبة التفكري والتعبري عن األفكار ابللغة العربية وابلتايل صعوبة التحدث 
وملواجهة هذه املشكالت البد للمعلم خلق جوا مناسبا للتحدث إلعطاء األطفال الثقة يف أنفسهم والبد  متصل.
من اختيار حمتوى مناسب مليول األطفال يراعي اهتماماهتم ويرتبط بعاملهم والتدرج يف موضوعات احملادثة فيبدأ مبا 
 (2017 التدرج يف املوضوعات إىل أن يصل إىل املوضوعات التجريدية.)شنيكهو مرتبط بشؤون احلياة اليومية مث
واملتخصصون يف وضع برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها غالبا ما يقسمون الربامج أو املناهج إىل ثالثة 
مستوايت: متقدم، ومتوسط، ومبتدئ. وقلما جند منهجا أو برانجما أعد ألطفال ما قبل املدرسة الناطقني بغري العربية 




كامل نصف القدرات العقلية لإلنسان وتنمو احلصيلة اللغوية بشكل ، رغم أهنا مرحلة مهمة يف حياة الطفل ففيها تت




 تسعى الدراسة إىل اإلجابة على التساؤالت التالية:
 
 ما أمهية مرحلة ما قبل املدرسة يف تعلم اللغة العربية  كلغة اثنية؟  .1
 ل املدرسة الناطقني بغري العربية؟ما أهم املهارات الصوتية املناسبة ألطفال ما قب  .2




 تتحدد أهداف الدراسة يف التايل:
 
 التعرف على أمهية مرحلة ما قبل املدرسة يف تعليم اللغة العربية  كلغة اثنية.  .1
 املهارات الصوتية املناسبة ألطفال ما قبل املدرسة الناطقني بغري العربية.اقرتاح أهم   .2




 قني بغريها.أتيت أمهية الدراسة يف الكشف عن أمهية مرحلة ما قبل املدرسة يف تعلم اللغة العربية لألطفال للناط 
كما تكمن أمهية هذه الدراسة فيما هو متوقع أن يفيد املعلمني واملختصني يف وضع املناهج لألطفال الناطقني بغري 
العربية من خالل االستفادة من قوائم املهارات الصوتية املناسبة ألطفال ما قبل املدرسة الناطقني بغري العربية املقرتحة 
بناء الربامج التعليمية هلذه الفئة من املتعلمني، وكذلك من خالل االستفادة من أسس بناء الربامج  يف هذه الدراسة يف 
التعليمية اللغوية املعدة ألطفال ما قبل املدرسة الناطقني بغري العربية واملقرتحة يف هذه الدراسة يف بناء وتطبيق وتقومي 
 الربامج التعليمية اللغوية هلذه املرحلة.
 
 






اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي يف مجع البياانت ومناقشتها، من خالل عرض بعض الدراسات السابقة، 
 .ومت التوصل إىل بعض النتائج
 
 اإلطار النظري للدراسة
 
 مهاريت االستماع والكالم. تعرف املهارات الصوتية أبهنا
الفهم يف إجراء عمل من األعمال، واليت متكن من إجناز مهمة حمددة بدقة : هي األداء الدقيق القائم على واملهارة
 (.2011متناهية، وسرعة يف التنفيذ يف مواقف االتصال اللغوي لدى دارسي العربية الناطقني بغريها)إبراهيم
واصل : هو عملية إنسانية مقصودة تستهدف إكتساب املعرفة، إذ تستقبل فيها األذن بعض حاالت التاالستماع
املقصودة، وحتلل فيها األصوات لتكشف عن معانيها من خالل املوقف الذي جيري فيه احلديث وسياقه، واملثريات، 
مث تكون أبنية املعرفة يف الذهن من خالل اإلستماع املعتمد على اإلنصات، وعدم التشتت والرتكيز يف املسموع)طعيمة 
1989.) 
يف اغلب اجلوانب التعليمية، وهتدف إىل انتباه التالميذ اىل شيء مسموع  هي مهارة لغوية متارسومهارةاالستماع: 
 (.2008، )العزاوي وفهمه، والتفاعل معه لتنمية اجلوانب املعرفية والوجدانية واملهارية
ميكن تعريف الكالم أبنه ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن شئ له داللة يف ذهن املتكلم : الكالم
 (. 2010 ،)نينجروم والسامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم
: هي ذلك الكالم املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما يف نفسه من: هاجسة، أو خاطرة، وما جيول ومهارة الكالم
خباطره من مشاعر وإحساسات، وما يزخر به عقله من: رأي أو فكر، وما يريد أن يزود به غريه من معلومات، أو 
  (.2014 ،)يعقوب و ذلك. يف طالقة وانسياب، مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداءحن
 املقصود هبم األطفال من سن أربع إىل ست سنوات. أطفال ما قبل املدرسة:
املقصود هبم األطفال الناطقني أبي لغة أخرى غري العربية )أي أن اللغة العربية ليست لغتهم الناطقون بغري العربية: 
 األم(.
هي خطة تعليمية يتم وضعها ملتعلم فـرد، أو لصف تعليمي، أو ملؤسسة تعليمية، أو لعـدد مـن  الربامج التعليمية:
املؤسسـات التعليميـة يستغرق تنفيذها يوم دراسي واحد، أو بضعة أايم، أو فصـل دراسـي، أو عام دراسي كامل، أو 
خلطوات واإلجراءات والدروس واألنشطة اليت جيب على املتعلمني أكثر من ذلك حيث تضـم تلـك اخلطـة جممـوع ا
 (.2009 ،)صربي تلقيهـا وتعلمها داخل حجرات الدرس أو خارجها وذلك يف مدة زمنيـة حمـددة




جملموعة : هو نظام متكامل من املعارف، واملفاهيم، واملناشط واخلربات املتنوعة، اليت تقدمها مؤسسة تربوية والربانمج
من املتعلمني، بقصد احتكاكهم هبا، وتفاعلهم معها بشكل يؤدي إىل تعلمهم، وحتقيق األهداف الرتبوية املنشودة 
 (.1985 ،بطريقة شاملة متكاملة)مدكور
 
 تعليم اللغة العربية كلغة اثنية أمهية مرحلة ما قبل املدرسة يف
 
سة أن لغة الطفل مكتسبة، وذلك يعين أن الطفل قادر على من أهم خصائص الطفل اللغوية يف مرحلة ما قبل املدر 
اكتساب أي لغة إذا توفرت له البيئة اللغوية املناسبة، ومن اهم ما مييز الطفل يف هذه املرحلة املهارة يف التقليد اللغوي 
ليد، إذا وشدة ميله له، ولذلك فهو يستطيع أن يكتسب بسرعة وسهولة أي لغة أجنبية عن طريق احملاكاة والتق
أتيحت له فرصة االختالط أبهلها، بل إنه عن طريق احملاكاة والتقليد يستطيع أن يكتسب أكثر من لغة أجنبية، فإذا 
أتيحت للطفل االستماع بصفة دائمة إىل أكثر من لغة فإنه يكتسبها مجيعا عن طريق احملاكاة والتقليد دون أن يشعر 
نفس الدرجة اليت يبلغها يف لغته األصلية فينشأ متعدد اللغات)وايف، علي  أنه يتعلم، ويصل يف إجادة كل منهما إىل
 (.2003، عبد الواحد 
يبدأ أن . هناك نسبة كبرية من العلماء ترى أنه من األفضلأن   (violetta-irene koutsompouوتذكر)
 البالغني، ألهنم:تعيلم اللغة الثانية يف سن مبكر، حيث يتمتع األطفال بفرص أكثر من 
 
 ال يتحملون مسؤوليات أخرى ولكن مهنتهم الوحيدة هي التعليم. .1
 أن األطفال فضوليون ويسألون دائما "ملاذا" وهذا يساعدهم على التعلم واالكتشاف.  .2
 أن الدماغ يكون أكثر قابلية للتكيف يف مرحلة الطفولة.  .3
 جتاه اللغات والثقافات األجنبية من البالغني.أن األطفال لديهم مواقف أقل سلبية   .4
يرتكب خطأ ويصبح  أن الشخص البالغ يف بعض األحيان حيجم عن الكالم ابللغة الثانية خوفا من أنه قد   .5
أنفسهم ويستخدمون اللغة الثانية  حمرجا يف النهاية ولكن األطفال ال يفعلون ذلك، بل إهنم يعربون عن
 راج.دون خوف أو قلق من اإلح
 الثانية. أن األطفال خيصصون وقت أكثر بكثري من البالغني لتعلم اللغة  .6
 أفضل بكثري من وأخريا فإن األداء اللغوي عند األطفال املتعلمني للغة الثانية يف مرحلة الطفولة يكون   .7
 (.Koutsompou Violetta, 2013البالغني املتعلمني للغةالثانية يف سن متأخرة)
 
لطفل يف هذه املرحلة العديد من اخلصائص اليت جتعل مرحلة ما قبل املردسة من أهم املراحل يف كما أن ل
 اكتساب الطفل اللغة الثانية ومن هذه اخلصائص:




لغة الطفل مكتسبة، وذلك يعين أن الطفل قادر على اكتساب اللغة إذا توفرت له البيئة اللغوية املناسبة،   .1
 وسهولة يف هذه املرحلة عن طريق احملاكاة أي لغة أجنبية إذا أتيحت له الفرصة.فالطفل يتعلم بسرعة 
مييل الطفل يف هذه املرحلة إىل القياس والسري على وترية واحدة حيال مجيع الكلمات، فرتاه مثال يتبع طريقة  .2
 واحدة يف التأنيث فيقول)خروف، وخروفة(.
 يري.لغة الطفل تتميز بقبوهلا لإلصالح والتغ .3
 لغة الطفل تنتقل إليه عن طريق التقليد واحملاكاة املقصودة. .4
 الطفل يكتسب األبنية اللغوية البسيطة قبل األبنية األكثر تعقيدا. .5
 الطفل يف هذه املرحلة لديه حب استطالع كبري، فهو يريد دائما التعرف على العامل احمليط به. .6
 على احملاكاة، فهو مييل إىل تقليد كل شئ يراه. الطفل يف هذه املرحلة لديه القدرة .7
 مييل الطفل يف هذه املرحلة إىل التفكري األرواحي، وهو اطالق احلياة على األشياء اجلامدة. .8
يعتمد الطفل يف هذه املرحلة على حواسه وختيله أكثر من أي شئ آخر، وهذا النوع من التفكري يسمى  .9
 ابلتفكري احلدسي.
 تعترب هذه املرحلة هي بداية تكوين املفاهيم املختلفة مثل)مفهوم الزمن، املكان، العدد( .10
تتميز هذه املرحلة بزايدة قدرة الطفل على التذكر املباشر، ويكون تذكر العبارات املفهومة أسهل من تذكر  .11
 العبارات الغامضة.
 خيال الطفل على احلقيقة. مييز هذه املرحلة اللعب اخليايل أو اإليهامي، ويغطي .12
 يزداد مستوى الذكاء لدى الطفل يف هذه املرحلة. .13
 تزداد قدرة الطفل على الفهم وذلك عن طريق اللغة والتعلم واالحتكاك ابآلخرين. .14
 تزداد قدرة الطفل على الرتكيز. .15
 اآلخرين، ويستطيع نقل أفكاره ومتطلباته.يف هذه املرحلة تزداد حصيلة الطفل اللغوية ويستطيع فهم  .16
 يف هذه املرحلة يتفاعل الطفل مع اجلماعة ويبدأ يف ادراك ذاته خمتلفا ومتميزا عن اآلخرين. .17
تظهر املنافسة لدى الطفل يف سن الثالثة مث تنمو وتتطور حىت تظهر بوضوح وتصل ذروهتا يف سن اخلامسة،  .18
 أن يدخل يف منافسات مع اآلخرين.ففي هذا السن مييل الطفل إىل 
 تتميز هذه املرحلة بظهور التعاون عند األطفال. .19
 يزداد اللعب االجتماعي بني األطفال وأيخذ شكل اللعب التمثيلي اجلماعي. .20
 
ومييل أشهر املهتمني بتعلم اللغة الثانية إىل القول أبنه كلما كان تعلم اللغة الثانية يف سن أصغر كلما كان 
 )سينغلتون ولينقول(ويؤكد  (2011)الدامغ، خالد بن عبد العزيز.أفضل وأسرع وذلك لتفوق عقل املتعلم األصغر سنا
أنه عند تعلم  )أوايما(ويرى  ( Singleton & Lengyel 1995)أن "السن األصغر يعد األفضل على املدى البعيد"




للمتعلمني الكبار أصعب من اتقاهنا لدى املتعلمني الصغار، كما أنه حىت اللغة األجنبية فإن اتقان املهارات الصوتية 
وإن استطاع املتعلمني األكرب سنا تعلم اللغة فإن املتعلمني األصغر سنا أكثر قدرة على التمكن من األنظمة الصوتية 
قيدا من عامل الكبار، فالطفل للغة الثانية، ولديهم القدرة على اكتساهبا بسرعة أكرب، وذلك ألن عامل األطفال أقل تع
مستعد دائما لتعريف نفسه مع اآلخرين، كما أن لديه الكثري من الوقت ليتعلم اللغة الثانية وميارسها ابستمرار يف اللعب 
مع زمالئه، فهو دائما يعرب عن احتياجاته وآالمه عن طريق اللغة، كما أنه ال خيجل من اخلطأ،كما أنه تكتسب اللغة 
عن طريق التقليد ومما ال شك فيه أن األطفال أكثر مهارة يف التقليد عن الكبار، كما أن فقد اللغة األجنبية  يف البداية
 (.Oyama1976يصعب مع من تعلمها يف عمر الطفولة.)
 
 أهم املهارات الصوتية املناسبة ألطفال ما قبل املدرسة الناطقني بغري العربية
 
للمهارات الصوتية للمستوايت الثالثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها كما يقسمها لقد وضع الباحثون قوائم 





مهارات االستماع املناسبة ملستوى املبتدئ من دارسي اللغة العربية الناطقني بغريها يف تعرف  رشدي طعيمةفقد حدد 
األصوات العربية ومتييز ما بينها من اختالفات ذات داللة و فهم ما يلقى عليه من حديث ابللغة العربية وإبيقاع 
إليه وأخذ حديثه ابعتبار وتقدير، و التمييز طبيعي يف حدود املفردات اليت تعلمها، والتعبري عن احرتام من يتحدث 
بني األفكار الرئيسية واألفكار الثانوية، و تعرف احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز بينهما ، وتعرف التشديد 
 النطق والتنوين ومتييزها صوتيا، وإدراك العالقة بني الرموز الصوتية واملكتوبة، والتمييز بني األصوات املتجاورة يف
واملتشاهبة يف الصوت، وإدراك أوجه التشابه والفروق بني األصوات العربية وما يوجد يف لغته األوىل من أصوات، 
 (2004، رشديوكذلك االستماع إىل اللغة العربية وفهمها دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم املعىن.)طعيمة، 
 
 عض املهارات: وقد أضاف حممود كامل الناقة إىل قائمة رشدي طعيمة ب
 
إدراك التغيريات يف املعىن الناجتة عن تعديل أو حتويل يف بنية الكلمة) املعىن االشتقاقي(، وفهم استخدام الصيغ 
املستعملة يف اللغة العربية لرتتيب الكلمات تعبريا عن املعىن، وفهم استخدام العربية للتذكري والتأنيث واألعداد واألزمنة 
ه اجلوانب املستخدمة يف اللغة من أجل توضيح املعىن،و فهم املعاين املتصلة ابجلوانب املختلفة واألفعال.....إخل هذ




 (1985، للثقافة العربية، وإدراك نوع االنفعال الذي يسود احملادثة واالستجابة له. ) الناقة، كامل حممود
إىل ضبطها أو تشكيلها، التمييز بني الكلمات ابلنظر هي:  أضاف فتحي علي يونس بعض املهارت وكذلك
أما الضرابعة وبرهومة فقد وضعوا قائمة ملهارات  واستخراج األفكار الرئيسية اليت يبدو أهنا تعرب عن أفكار الكاتب.
التمييز بني الصوامت والصوائت، والتعرف على أثر طول احلركة يف التمييز  االستماع وأضافوا كذلك بعض املهارات:
مطار....(، والتمييز بني مهزة القطع ومهزة الوصل. .)الضرابعة، حممد جنم عطاهللا و برهومة،  -بني معاين األلفاظ)مطر
 .(2018عيسى عودة 
 
ائمة مبهارات االستماع ملستوى املبتدئ م ق2014وكذلك حددت الباحثة بسمة حازم العلواين يف حبث هلا عام 
 وقد أضافت فيها بعض املهارات:
 
إدراك أوجه التشابه بني األصوات العربية وما يف لغه األوىل من أصوات، حتديد الكلمات ذات األوزان املتشاهبة، 





 مهارات الكالم املناسبة ملستوى املبتدئ من دارسي اللغة العربية الناطقني بغريها كما يلي: رشدي طعيمةحدد 
ذ،ز،ظ....إخل (، نطق األصوات نطقا صحيحا، والتمييز عند النطق بني األصوات املتشاهبة متييزا واضحا) مثل: 
والتمييز عند النطق بني احلركات القصرية والطويلة، وأتدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية، 
ونطق األصوات املتجاورة نطقا صحيحا) مثل: ب،ت،ث......إخل (، ونطق الكلمات املنونة نطقا صحيحا مييز 
م اإلشارات واإلمياءات واحلركات غري اللفظية استخداما معربا عما يريد توصيله التنوين عن غريه من الظواهر، واستخدا
 .(2004، من أفكار.)طعيمة، رشدي
التعبري عن األفكار ابستخدام  وقد أضاف حممود كامل الناقة إىل قائمة رشدي طعيمة بعض املهارات كالتايل:
ابستخدام النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف لغة الصيغ النحوية املناسبة،والتعبري عن األفكار 
الكالم، واستخدام  بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري والتأنيث، واكتساب ثروة لفظية كالمية 
دام مناسبة لعمراملتعلم ومستوى نضجه وقدراته، وأن يستخدم هذه الثروة يف إمتام عمليات اتصال عصرية، واستخ
بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه االجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكتسب يعض املعلومات 
األساسية عن الرتاث العريب واإلسالمي، والتمكن  من التفكري ابللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل ومرتابط 
 (1985، لفرتات زمنية مقبولة.) الناقة، كامل حممود




استخدام العبارات املناسبة يف املواقف املختلفة)  وكذلك أضاف فتحي علي يونس بعض املهارت كالتايل:
مثل التحية، اجملاملة، التهنئة....(، التحدث بشكل متواصل ومرتابط يف املواقف اللغرية املختلفة، التحدث عن 
الناطقني ابلعربية، وإدارة حوار حول موضوع معني. اخلربات الشخصية بطريقة مناسبة وجذابة، وإدارة حوار مع أحد 
 .(2003 ،)يونس فتحي علي، الشيخ، حممد عبدالرؤوف
وبعد االطالع على املهارات الصوتية املناسبة ملستوى املبتدئ من متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها واليت 





 تعرف األصوات العربية ومتييزها صوتيا.  .1
 التمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق.  .2
 التمييز بني األصوات املتشاهبة يف الصوت.  .3
 الكلمة.متييز األصوات العربية سواء يف أول أو وسط أو آخر   .4
 التمييز بني داللة الكلمات يف ضوء تغري بعض احلروف )قلب/كلب، ابب/انب ....(.  .5
 متييز الفرق مساعيا بني احلركات الطويلة واحلركات القصرية.  .6
 التمييز مساعيا بني املذكر واملؤنث من خالل عالمة التأنيث.  .7
 املكتوبة ربطا صحيحا.الربط بني األصوات العربية ورموزها   .8
أو من خالل فهم القصص اليت تسرد  تعرف معىن الكلمات اليت تعلمها من خالل سياق احملادثة العادية  .9
 عليه.
 االستجابة لبعض التعليمات ابللغة العربية عند مساعها)مثل: قف، اجلس، خذ القلم، افتح الكتاب.......(  .10
 واملواقف احلياتية اليت تعرض هلا.وذلك يف حدود الكلمات اليت تعلمها 
فهم بعض اجلمل واحلوارات القصرية الشائعة يف املواقف املألوفة يف حياته اليومية يف حدود ما تعلمه من   .11




 خمارجها.نطق األصوات العربية نطقا صحيحا من  .1
 التمييز عند النطق بني األصوات املتشاهبة) مثل ذ، ز، ظ(. .2




 نطق األصوات املتجاورة نطقا صحيحا )مثل ب، ت، ث(. .3
 إدراك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة. .4
 استخدام بعض اخلصائص اللغوية مثل التذكري والتأنيث استخداما صحيحا. .5
ب حصيلة لغوية مناسبة لعمر املتعلم واستخدام هذه احلصيلة يف عمليات االتصال اليومية) مثل: أريد اكتسا .6
 أن أشرب املاء، أريد أن ألعب مع حممد، أريد أن أذهب إىل البيت..........(
من التعبري عن النفس واحلاجات تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف التواصل البسيطة ويف حدود ما تعلمه  .7
 مفردات ) مثل: أان امسي ...، أان جوعان، أان عطشان، حممد صديقي، أمحد يلعب معي...........(
 استخدام العبارات املناسبة يف املواقف املختلفة )مثل التحية،االستئذان، االعتذار(. .8
ليت تعلمها مثل إدارة حوار حول موضوع معني ) يف حدود املواقف التواصلية اليت تعرض هلا واملفردات ا .9
تقدمي نفسه آلخر بلغة واضحة: أان امسي...وعمري... ولوين املفضل... وأنت ما امسك؟ وكم عمرك؟ وما 
 لونك املفضل؟(.
 
 أسس بناء الربامج التعليمية املعدة ألطفال ما قبل املدرسة.
 
مكوانت العملية التعليمية هي) املعلم، واملتعلم، واحملتوى التعليمي أو املنهج (، و هذه املكوانت ترتابط وتتكامل فيما 
بينها حىت تتم يف النهاية عملية التعلم بنجاح، ولذلك فالبد من االهتمام هبا مجيعا فالتلميذ املميز حيتاج إىل منهج 
يكيف هذا املنهج مبا يتماشى مع قدرات األطفال وميوهلم ومراعاة الفروق ليتعلم وكذلك حيتاج إىل مدرس مبدع 
الفردية بينهم ابستخدام طرائق تدريس فاعلة وجذابة ومبتكرة، وكذلك املنهج ال يكون له قيمة بدون معلم.انجح 
عمله قيمة، فاحملتوى يفهم أهدافه ويستطيع أن يقدمها لألطفال بشكل مبتكر، واملعلم بدون التلميذ واملنهج لن يكون ل
التعليمي هو حجر الزاوية يف العملية التعليمية، حيث تكتمل العملية التعليمية ابلتكامل والتآلف بني مكوانت العملية 
التعليمية من معلم ومتعلم وحمتوى، واحملتوى هو العامل الرئيسي الذي يضمن التفاعل بني املعلمني واملتعلمني، وألن 
قدم يف شىت اجملاالت فيجب أن يتم تطوير احملتوى التعليمي بشكل مستمر حىت يتماشى مع هناك دائما تطور وت
(، وملا كان للمحتوى التعليمي هذه الدرجة من األمهية يف العملية التعليمية فإن 2000تطورات العصر.) طعيمة، 
موعة من األسس واملعايري اليت اعداده يعد مرحلة مهمة ومتشابكة، حيث أنه عند اعداد الربامج التعليمية هناك جم
جيب االلتزام هبا ومراعاهتا، ونظرا لتزايد االقبال على تعلم اللغة العربية من الناطقني بغريها فقد تزايد االهتمام ابلربامج 
(، وتعد مرحلة ما قبل املدرسة من أفضل املراحل لتعليم 2015 ،التعليمية وتصميمها وبناءها يف هذا اجملال.)حيمورة
للغة األجنبية، ويرى الباحثون أنه البد من بناء برامج ومناهج خمتصة بتعليم اللغة العربية لألطفال الناطقني بغريها ا
 (.2017 ،تراعي قدراهتم وميوهلم وحاجاهتم. )شنيك
 




إن بناء أي برانمج  تعليمي جيب أن يراعي جمموعة من األسس واملعايري اليت يبىن الربانمج التعليمي على 
اسها، فالربانمج التعليميي جيب أن يراعي من هم الدارسني الذين صمم من أجلهم هذا الربانمج؟ وما هي أعمارهم؟ أس
وما خصائصهم العقلية والنفسية؟ وما مستواهم الثقايف؟ وما األسس الرتبوية اليت جيب مراعاهتا عند بناء 
ابقة ميكن عرض املعايريواألسس اليت على أساسها ( ومن خالل هذه التساؤالت الس2007، الربانمج.)جوب، أاب بكر
 يتم بناء الربانمج التعليمي للطفل يف مرحلة ما قبل املدرسة:
أن يساعد الربانمج التعليمي على حتقيق األهداف املنشودة، والعمل على حتقيق أسباب التنمية الشاملة 
يب التفكر املناسبة لدى األطفال، ومساعدهتم على لألطفال جسمانيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا وروحيا، ورعاية أسال
تكوين مهارات اإلدراك احلسي واملفاهيمهم اخلاصة واملهارات الالزمة إلشباع مطالب منوهم، وأن يكون الربانمج 
مناسب ملستوايت نضج األطفال، وأن يكون الربانمج وثيق الصلة ببيئة األطفال وحياهتم، وأن يكون الربانمج متنوع 
يا الفروق الفردية بني األطفال وجيب أن جيد كل طفل فرصة تعلم مناسبة، وأن يسمح الربانمج لألطفال ابلتعلم مراع
الذايت الذي يساعد على االبتكار وتنمية القدرات حتت اشراف وتوجيه املعلمة، وأن يراعي الربانمج الظروف البيئية 
 .(2010 ،الطفل وأمانه.)خياط، أفنان بنت حممد مجيلاحمليطة حبيث يؤدي إىل النمو الشامل مع مراعاة صحة 
وجند أن  رشدي طعيمه يذكر يف كتابه)األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية( بعض معايري اختيار احملتوى 
 التعليمي كما يلي:
 لألهداف املوضوعة..معيار الصدق: أي أن يكون احملتوى واقعيا وصحيحا من الناحية العلمية ومتمشيا ومناسبا 
معيار األمهية: أي أن يكون احملتوى ذا أمهية وقيمة يف حياة الدارس وأن يغطي جوانب املعرفة والقيم واملهارات 
 املختلفة، ويؤدي إىل تنمية االجتاهات االجيابية لدى الدارس.
 وذلك بعد دراسة هذه امليول معيار امليول واالهتمامات: أن يكون احملتوى متمشيا مع ميول واهتمامات املتعلمني
 واالهتمامات.
 معيار القابلية للتعلم: وذلك مبراعاة قدرات املتعلمني والفروق الفردية بينهم مع التدرج يف عرض املادة التعليمية.
ما  معيار العاملية: ويكون احملتوى جيدا عندما يشمل أمناطا من التعلم ال تعرتف ابحلدود اجلغرافية بني البشر، وبقدر
 ،يعكس احملتوى الصيغة احمللية للمجتمع ينبغي أن يربط الطالب ابلعلم املعاصر من حوله.)طعيمة، رشدي أمحد 
2004). 
إقرتاح أسس بناء واألسس اليت على أساسها يتم بناء الربانمج التعليمي ميكن  بعد هذا العرض للمعايري
 سة كالتايل:الربامج التعليمية اللغوية املعدة ألطفال ما قبل املدر 
 
 أن حتدد أهداف عامة للربانمج.  .1
 أن حيدد لكل درس أهداف خاصة تصاغ بلغة سهلة وواضحة بعيدا عن الغموض أو االلتباس. .2
 أن حيقق احملتوى األهداف املوضوعة للربانمج.  .3




 احملددة للربانمج.أن يكون احملتوى مناسبا لعمر األطفال، وقابال للتطبيق يف املدة الزمنية   -4
 أن يكون احملتوى مرتبطا حبياة الطفل ويتناول موضوعات مهمة وجذابة له.  -5
 أن يتدرج احملتوى من األسهل إىل األصعب ومن البسيط إىل املركب.  -5
أن تكون اللغة املستخدمة يف احملتوى سهلة وبسيطة وواضحة بعيدا عن اجلمل الصعبة والغريبة وبعيدا عن   -6
 خطاء.األ
 أن يركز الربانمج على تنمية األصوات غري املوجودة يف اللغة األم.  -7
أن حيتوي الربانمج على جمموعة من األنشطة املصاحبة اجلذابة لألطفال وخاصة األلعاب اللغوية فهي من   -8
 أكثر األنشطة جذاب لألطفال.
 أن تكون األنشطة مرتبطة مبحتوى الربانمج وحمققة ألهدافه.  -9
يصاحب تطبيق الربانمج استخدام الوسائل التعليمية؛ فهي من عوامل جذب األطفال ابختالف   -10
أنواعها.)السبورة الضوئية، التسجيالت الصوتية، البطاقات، القصص املصورة، األلعاب اللغوية، مسرح 
 العرائس(
س من دروس الربانمج تقومي خاص أن تستخدم يف الربانمج طريقة التقومي اجلزئي، فيجب أن يكون لكل در   -11
به عن طريق استخدام جمموعة من األنشطة اليت تقيس مدي تنمية مهارات الطفل الصوتية اليت حيتوي عليها 
 كل درس.
أن حتدد طرائق التدريس املستخدمة يف الربانمج وأن تكون مناسبة للمحتوى وعمر األطفال، وأهداف   -14
 الربانمج.




تعد مرحلة ما قبل املدرسة من أهم املراحل يف حياة الطفل، وفيها يكتسب العديد من اخلربات، وهي من أفضل 
ومهارات متكنهم من اكتساب أي لغة املراحل لتعلم الغة العربية كلغة اثنية ملا لألطفال يف هذه املرحلة من خصائص 
أجنبية إذا تعرضوا هلا، وحيتاج تعليم األطفال إىل إعداد برامج تعليمية مناسبة ألعمارهم، والبد من مراعاة األسس 
اليت يف ضوئها تبىن الربامج التعليمية اللغوية لألطفال يف هذه املرحلة مثل: حتقيق األهداف املنشودة، مناسبة الربانمج 
وايت نضج األطفاأل وأن يكون ذا صلة ببيئة الطفل، ومتنوع ويراعي الفروق الفردية، ومتمشيا مع ميول األطفال ملست
واهتماماهتم، وأن يتدرج من األسهل إىل األصعب، أن يكون مرتبطا حبياة الطفل ويتناول موضوعات مهمة وجذابة 
 للطفل.
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